




























































Reorganization of the Slaughterhouse and its Appropriate Scale




















































































資料：九州農政局畜産科提供資料 (農林水産省 ｢畜産統計｣) より作成｡
表２ 九州・福岡県・佐賀県の肉用牛と豚の飼養頭数の推移



































































































































































































取り組みと課題｣ 『畜産の情報』 第号､ 
年６月､ ＰＰ.
	－		｡
[９] 甲斐諭 ｢わが国の畜産物輸出の現状と課題｣
『畜産コンサルタント』 第

号､ 年月､
ＰＰ.－.
≪追記≫
本稿を草するに際して､ Ａ・Ｂ両施設から貴
重な資料提供と御助言を得た｡ 記して感謝の意
を表する｡
国際化の進展に対応した食肉処理場の再編統合と適正規模解析
――
